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摘要: 财政作为宏观调控的重要手段, 在促进就业与再就业过程中, 要正确处理好就业与经济增长、政府
与市场、公平与效率以及就业与再就业之间的关系。要以经济适度增长为基础, 以深化改革为动力 , 实施
积极的扩大就业的财政政策。要实现经济增长与扩大就业的良性互动, 推进和谐社会建设。
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出, 就业理论的核心是 萨伊定律 。认为随供求
状况灵活波动的实际工资会使劳动力市场自动
出清 , 经济总是处于充分就业状态, 主张政府
采取自由放任的经济政策。











20 世纪 60 年代末, 西方各国出现 滞胀 
现象 。新古典综合派的萨缪尔森、托宾等人面对
菲利蒲斯曲线对通胀和失业间此消彼长交替关系
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应的高就业。根据统计资料, 1978- 1989 年间,
我国就业对 GDP 的弹性值为 0. 311, 1990- 1996
















































































进作用。7年来每年拉动 GDP 增长 1. 5 # 2 个百
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